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Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà
(íà ïðèìåðå Êèòàÿ)
1
Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà â Êèòàå
íà îñíîâå ïîñòðîåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè è íåéðîííûõ ñåòåé. Ïðèâîäÿòñÿ
ñðàâíèòåëüíûéàíàëèçýòèõìåòîäîâèðåçóëüòàòûïðîãíîçíûõðàñ÷åòîâ.
1. Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ìàëîãî áèçíåñà â Êèòàå
Â
ýêîíîìèêå Êèòàÿ ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ èãðàþò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü. Â 2006ã.





Îò ðåäêîëëåãèè æóðíàëà «Ïðèêëàäíàÿ ýêîíîìåòðèêà»
Ïî ìíåíèþ ðåöåíçåíòà ïóáëèêóåìîé ñòàòüè, êîòîðîå ïîääåðæèâàåòñÿ ðåäêîëëåãèåé
æóðíàëà, ïðåäëàãàåìàÿ âíèìàíèþ ÷èòàòåëÿ ñòàòüÿ ñîäåðæèò äâå ñïîðíûå ìåòîäîëîãè÷å-
ñêèå óñòàíîâêè. Ïåðâàÿ èç íèõ îòíîñèòñÿ ê èäåéíîé ÷àñòè ðàáîòû è çàêëþ÷àåòñÿ â èíòåð-
ïðåòàöèè ñóììû ñîáðàííûõ ñ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé íàëîãîâ (âåëè÷èíà T â îáîçíà÷åíèÿõ ñòà-
òüè) êàê îáúÿñíÿþùåé ïåðåìåííîé â ìîäåëè çàâèñèìîñòè îáúåìà âûïóñêà (Y) îò îñíîâíûõ
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, «íåñòîëüêîâûïóñêèíäóöèðóåòíàëîãèêèòàé-
ñêîãî ìàëîãî áèçíåñà, ñêîëüêî íàëîãè (èìåííî ñóììà íàëîãîâ, à íå íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà. —
Ðåäêîëëåãèÿ) ÿâëÿþòñÿ ìîùíûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðîèçâîäñòâà». Êàê ïðèçíàþò
ñàìè àâòîðû, «êîððåêòíàÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïðîâåðêà ñôîðìóëèðîâàííîãî âûâîäà çàòðóä-
íÿåòñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ äàííûõ».
Âòîðàÿ ñïîðíàÿ óñòàíîâêà àâòîðîâ ñòàòüè îòíîñèòñÿ ê åå èíñòðóìåíòàëüíîé ÷àñòè è çà-
êëþ÷àåòñÿ â èñïîëüçîâàíèè ÷èñòî ýâðèñòè÷åñêîãî ïðèåìà ïðîñòîãî óñðåäíåíèÿ òðåõ ðàç-
ëè÷íûõ âàðèàíòîâ àíàëèçèðóåìîé ðåãðåññèîííîé çàâèñèìîñòè. Ïîäîáíûé ïðèåì, õîòÿ
è ìîæåò ïðèâîäèòü â îòäåëüíûõ ñïåöèàëüíûõ ñëó÷àÿõ ê ïðèåìëåìîìó ðåçóëüòàòó, âðÿä ëè
äîñòîèí ïîïóëÿðèçàöèè íà ñòðàíèöàõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî æóðíàëà.
Òåì íå ìåíåå, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå íàëè÷èå â ñòàòüå èíòåðåñíîãî ôàêòè÷åñêîãî ìàòå-
ðèàëà, îñâåùàþùåãî îïûò ðàçâèòèÿ ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êèòàå, ðåäêîëëå-
ãèÿ æóðíàëà «Ïðèêëàäíàÿ ýêîíîìåòðèêà» ïðèíÿëà ðåøåíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè ïóáëèêà-
öèè äàííîé ðàáîòû.
1 Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ãðàíòà ÐÃÍÔ ¹08-02-00122.46% ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà, äîëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåì ÷èñëå îðãàíè-
çàöèé Êèòàÿ ñîñòàâëÿåò 99,8% [×æàí Òþíüñè è äð. (2005)].
Ïðèâåäåííûå ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî óðîâåíü ðàçâèòèÿ ìà-
ëîãî áèçíåñà â Êèòàå ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì â Ðîññèè, ãäå íà êîíåö 2007ã. êîëè÷åñòâî çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâèëî 24% îáùåãî ÷èñëà ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé, ó÷èòûâàåìûõ ÅÃÐÏÎ, óäåëüíûé âåñ ðàáîòíèêîâ ìàëûõ ôèðì â îáùåé çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ — 14%, à âêëàä â ïðîèçâîäñòâî ÂÂÏ ñòðàíû — 27% [Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âî â Ðîññèè (2008)], [Ðîññèÿ â öèôðàõ (2008)]. Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, äîëÿ íàëîãîâûõ îò-
÷èñëåíèé ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâëÿåò 14–15%.
Êðèòåðèàëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè ìàëîãî áèçíåñà â Êèòàå ÿâëÿþòñÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ
è îáîðîò ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è óñëóã, ïðè ýòîì ãðàíèöû ìåæäó ìàëûì, ñðåäíèì è êðóï-
íûì áèçíåñîì óñòàíîâëåíû çäåñü èíà÷å, ÷åì â äðóãèõ ñòðàíàõ (òàáë.1). Ãëàâíîå îòëè÷èå ñî-
ñòîèò â âåëè÷èíå ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé ýòèõ êðèòåðèåâ. Â ÷èñëî îáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â Êèòàå âõîäèò ñóùåñòâåííî áîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé, ÷åì â äðóãèõ
ñòðàíàõ, ÷òî äåëàåò ìíîãèå ýêîíîìè÷åñêèå èíäèêàòîðû íå âñåãäà ñîïîñòàâèìûìè ïðè ìåæ-
ñòðàíîâûõ ñðàâíåíèÿõ.
Èìåþòñÿ îñîáåííîñòè è â èñòîðèè ðàçâèòèÿ êèòàéñêîãî ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Îíî âîçíèêëî ïî÷òè íà 10ëåò ðàíüøå, ÷åì â Ðîññèè. Â Êèòàå îôèöèàëüíîé äàòîé ðîæäåíèÿ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñ÷èòàåòñÿ 1978ã., êîãäà âûøåë ãîñóäàðñòâåííûé óêàç «Îïðå-
äåëåíèå êðóïíîãî, ñðåäíåãî è ìàëîãî ïðåäïðèÿòèÿ â Êèòàå» [×æàí Òþíüñè è äð. (2005)].
Â Ðîññèè òàêîé äàòîé ìîæíî ñ÷èòàòü 1986ã. (ñ ó÷åòîì êîîïåðàòèâíûõ ñòðóêòóð, ñòàâøèõ ïðî-
îáðàçîì ðîññèéñêèõ ìàëûõ ôèðì). Îäíàêî ðåàëüíî ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî ìàëîãî áèçíåñà
íà÷àëîñü íåñêîëüêî ïîçæå — ñ 1991ã., êîãäà âûøëî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå, ðåãó-
ëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â Ðîññèè [Ïîñòàíîâëåíèå ÑÌ ÐÑÔÑÐ (1991)].
Òàáëèöà1
Îïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé â Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ
ïî öåíçó ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ
Òèï ïðåäïðèÿòèÿ Ðîññèÿ ÑØÀ Åâðîïåéñêèå ñòðàíû Êèòàé
Ìèêðîïðåäïðèÿòèå 1–14 1–9 1–9 1–20
Ìàëîå 15–100 10–99 10–49
Ñðåäíåå 101–250 100–499 50–249 21–300
Êðóïíîå 251 500 250 300
Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ìàëûé áèçíåñ â Êèòàå ïîëüçóåòñÿ
âñåñòîðîííåé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé. Îíà âêëþ÷àåò:
 ñòèìóëèðóþùóþ åãî ðàçâèòèå íàëîãîâóþ ïîëèòèêó (îòíîñèòåëüíî ñíèæåííîå íàëîãî-
âîå áðåìÿ, äâóõëåòíèå íàëîãîâûå êàíèêóëû äëÿ íîâîîáðàçîâàííûõ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-
ïðèÿòèé);






































































) ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâà (ñïåöèàëüíûå ôîíäû ðàçâèòèÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé);
 îðãàíèçàöèîííî-èíñòèòóöèîíàëüíóþ ñðåäó, êîòîðàÿ ñîäåéñòâóåò îáðàçîâàíèþ è ôóíê-
öèîíèðîâàíèþ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé (ðàçâåòâëåííàÿ ñåòü ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòðóêòóð è ñèñòåìà íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ ïðîöåäóðû ðå-
ãèñòðàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìàëûõ ôèðì ïðè äåïàðòàìåíòàõ óïðàâëåíèÿ Êèòàÿ, è äð.)
2.
Áëàãîäàðÿ ñèñòåìå ðàöèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëûõ ôèðì â ñî÷åòàíèè
ñ ìåíòàëèòåòîì êèòàéñêîãî íàðîäà (åãî òðóäîëþáèå, ïðàãìàòèçì, óïîðñòâî, ïðèíöèï ïîñòå-
ïåííîãî äâèæåíèÿ ìàëûìè øàãàìè ê áîëüøîé öåëè) â óñëîâèÿõ íåïîëíîé òðóäîâîé çàíÿòî-
ñòè áûëè îáóñëîâëåíû âûñîêèå òåìïû ðîñòà ìàëîãî áèçíåñà â ýòîé ñòðàíå, êîòîðûå ïî èí-
äåêñó ÷èñëà ìàëûõ ôèðì ñîñòàâèëè â 2000–2005ãã. îêîëî 7–8%.
Êèòàéñêèé ìàëûé áèçíåñ ïîëüçîâàëñÿ ñïåöèàëüíîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé ãîñóäàðñòâà
ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå, ÷åì â Ðîññèè (ãäå áûëè îáðàçîâàíû ôîíäû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìàëî-
ãî áèçíåñà, ñðåäñòâà êîòîðûõ, êàê ïîêàçàë îïûò, ðàñõîäîâàëèñü ïî áîëüøåé ÷àñòè íåöåëåâûì
îáðàçîì). Êðîìå òîãî, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü áþäæåòíûõ ñðåäñòâ òðàòèëàñü è ïðîäîëæàåò òðàòèòü-
ñÿ íà ñîçäàíèå è ðàáîòó ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èíñòèòóòîâ ïî ïîääåðæêå ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçîâàííûõ ïðè ðåãèîíàëüíûõ ñòðóêòóðàõ âëàñòè. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ ÷åòêàÿ ïîëîæè-
òåëüíàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü: ÷åì áîëüøå ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ îò÷èñëÿëè íàëîãîâ ãîñóäàðñòâó, òåì
áîëüøå ñðåäñòâ âûäåëÿëîñü íà ïîääåðæêó êèòàéñêîãî ìàëîãî áèçíåñà [ßí Ñþàíü (2005)].
Òàêîé îñîáûé ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì, ñî÷åòàþùèé íàëîãè è ñèñòåìó ïîääåðæêè ìàëî-
ãî áèçíåñà (íå òîëüêî ôèíàíñîâóþ, íî è â ñôåðå îðãàíèçàöèè è ìåíåäæìåíòà), ïîçâîëÿåò
âûäåëèòü èíñòèòóöèîíàëüíûé ôàêòîð ðàçâèòèÿ êèòàéñêîãî ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â êà÷åñòâå îäíîãî èç äîìèíèðóþùèõ.
Áîëåå òîãî, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòðàí, óêàçàííàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü (÷åðåç èíñòèòóòû ïîääåðæ-
êè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) äîìèíèðóåò â Êèòàå íàä ïðÿìîé ñâÿçüþ «âûïóñê—íàëîãè».
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå [ßí Ñþàíü (2005)] ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî èìåþùèåñÿ íàëîãî-
âûå ëüãîòû äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå ñëîæèâøàÿñÿ ïðàêòèêà ìèíèìèçàöèè íàëîãîâûõ îò-
÷èñëåíèé è «óâîäà èõ â òåíü» äåëàþò ïðÿìóþ ñâÿçü ðàçìûòîé. Ïîêàçàòåëåí ñëåäóþùèé ïðèìåð.
Ïî êèòàéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó íîâîîáðàçîâàííûå ìàëûå ôèðìû îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãîâ
â òå÷åíèå äâóõ ëåò. Ïîñêîëüêó ïðîöåäóðà ðåãèñòðàöèè ìàëûõ ôèðì â Êèòàå ïðåäåëüíî óïðîùåíà
(áëàãîäàðÿ øèðîêîé ñåòè ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòèòóòîâ ïîääåðæêè ìàëîãî áèçíåñà), ïî îêîí÷à-
íèè ýòîãî ñðîêà ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ïðàâèëî, çàêðûâàþòñÿ è ïåðåðåãèñòðèðóþòñÿ â íîâûå,
÷àñòü èç íèõ — â íîâûõ îáëàñòÿõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íàáëþäàåòñÿ ýôôåêò ðîñòà âûïóñêà ïðè îòñóòñò-
âèè ðîñòà ïðîäóöèðîâàííûõ ýòèì âûïóñêîì íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé, ïîñêîëüêó ìàëûé áèçíåñ óñò-
ðåìëÿåòñÿ â íîâûå, áîëåå ýôôåêòèâíûå ïðîèçâîäñòâà è çàïîëíÿåò íàèáîëåå ïðèáûëüíûå íèøè.
Äàííûé ôåíîìåí (èìåþùèé ìàññîâûé õàðàêòåð è øèðîêî èçâåñòíûé êèòàéñêèì èññëåäîâàòåëÿì)
ìàëî áåñïîêîèò êèòàéñêèå âëàñòè, ïîñêîëüêó ïðèâîäèò ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó — ê âûñîêèì òåì-
ïàì ðîñòà ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè â ìåòî-
äè÷åñêîì îòíîøåíèè íàèáîëåå ïðàâèëüíîé ÿâëÿåòñÿ ðàññòàíîâêà ñëåäóþùèõ ïðèîðèòåòîâ:
íå ñòîëüêî âûïóñê èíäóöèðóåò íàëîãè êèòàéñêîãî ìàëîãî áèçíåñà, ñêîëüêî íàëîãè ÿâëÿþòñÿ





































2 Áîëåå ïîäðîáíî âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè êèòàéñêîãî ìàëîãî áèçíåñà èçëîæåíû â ðàáîòå [ßí
Ñþàíü (2005)].1) ëüãîòíàÿ ÷àñòü íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé, îñòàþùàÿñÿ ó ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, óêðåïëÿåò
èõ èíâåñòèöèîííóþ áàçó, ìóëüòèïëèöèðóÿ äîïîëíèòåëüíûé ðîñò âûïóñêà;
2) ñîáðàííàÿ ÷àñòü íàëîãîâ, àêêóìóëèðóåìàÿ èíñòèòóòîì ðåãèîíàëüíûõ ôîíäîâ, ôîðìè-
ðóåò âíåøíèå èíâåñòèöèîííûå âëîæåíèÿ â ýòîé ñôåðå, ðåàëèçóÿ ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîìûø-
ëåííóþ ïîëèòèêó;
3) ñîçäàííûå íà áàçå íàëîãîâûõ îò÷èñëåíèé ôîíäû îðãàíèçàöèè ìàëîãî áèçíåñà ñîçäà-
þò óñëîâèÿ äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïåðåëèâà ìàëûõ êàïèòàëîâ, èíèöèèðóÿ äîïîëíèòåëüíûé ðîñò
ïðîèçâîäñòâà
3.
Åùå îäíîé îñîáåííîñòüþ êèòàéñêîãî ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ïî ñðàâíåíèþ
íå òîëüêî ñ Ðîññèåé, íî è ñ äðóãèìè ñòðàíàìè) ÿâëÿåòñÿ åãî ñïåöèôè÷åñêàÿ îòðàñëåâàÿ ñòðóê-
òóðà, â ÷àñòíîñòè, îòíîñèòåëüíàÿ âûñîêàÿ (äî 18%) äîëÿ åãî ïðîìûøëåííîãî ñåãìåíòà. Ýòî
îáóñëîâëåíî äåøåâèçíîé êèòàéñêîé ðàáî÷åé ñèëû, ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, ÷òî âûçûâàåò áîëü-
øîé ïðèòîê èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êàïèòàëà â Êèòàé. Îí ïðåäñòàâëåí èçâåñòíûìè
ìàðêàìè êðóïíûõ ôèðì (BMW, Nike, Sony è äð.), êîòîðûå ðàáîòàþò íà óñëîâèÿõ ëèáî ñîâìåñò-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êèòàéñêèì êàïèòàëîì, ëèáî ôðàí÷àéçèíãà è àóòñîðñèíãà. Â Êèòàå èìåííî
ìàëîìó ïðîìûøëåííîìó áèçíåñó óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Äàííûé ñåãìåíò ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íàõîäèò íàèáîëåå ïîëíîå îòðàæåíèå â êèòàéñêîé ñòàòèñòèêå, ÷òî è äåëàåò
âîçìîæíûì ïðèìåíåíèå çäåñü ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ.
2. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Íåñìîòðÿ íà äîñòèãíóòûå óñïåõè, óðîâåíü ðàçâèòèÿ êèòàéñêîãî ìàëîãî áèçíåñà íåäîñòà-
òî÷åí, ÷òî ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì ïðè ñîïîñòàâëåíèè åãî ñ áèçíåñîì ìíîãèõ ïåðåäîâûõ
ñòðàí Åâðîïû, ßïîíèè, ÑØÀ. Ìàëûé áèçíåñ — îñíîâà ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, âàæíûé ñåêòîð
íàöèîíàëüíîãî õîçÿéñòâà, îïðåäåëÿþùèé ðîñò ñðåäíåãî êëàññà îáùåñòâà è ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü ãîñóäàðñòâà. Â ñâÿçè ñ ýòèì àíàëèç ôàêòîðîâ ðàçâèòèÿ ñåêòîðà
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ëþáîé ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ çàäà÷åé àêòóàëüíîé è çíà÷èìîé
êàê â íàó÷íîì, òàê è â ïðàêòè÷åñêîì îòíîøåíèè.
Èç ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå êèòàéñêîãî ìàëîãî áèçíåñà, äëÿ äàëüíåé-
øåãî àíàëèçà àâòîðû âûäåëèëè ñëåäóþùèå:
 ñòîèìîñòü íàëè÷íîãî èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèè ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé;
 îáúåì ïðèâëå÷åííûõ â ìàëîå ïðîèçâîäñòâî òðóäîâûõ ðåñóðñîâ;
 äåéñòâóþùàÿ íàëîãîâàÿ è èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà.
Çàäà÷à èññëåäîâàíèÿ ñîñòîèò â âûÿâëåíèè êîëè÷åñòâåííûõ çàâèñèìîñòåé, õàðàêòåðèçóþ-
ùèõ âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïåðå÷èñëåííûìè âûøå ôàêòîðàìè è óðîâíåì ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèç-
íåñà (íàïðèìåð, èíäèêàòîðîì îáùåãî îáúåìà âûïóñêà ïðîäóêöèè). Ïîäîáíûå çàâèñèìîñòè
îòíîñÿòñÿ ê êëàññó ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé. Ñïåöèôèêà ïîñòàâëåííîé çàäà÷è çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî â ÷èñëå àðãóìåíòîâ ðàññìàòðèâàåìîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ìàëîãî áèç-
íåñà êðîìå òðàäèöèîííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ (êàïèòàë, ïðåäñòàâëåííûé â äàííîì
ñëó÷àå ñòîèìîñòüþ èìóùåñòâà, è òðóä) èìååòñÿ è èíñòèòóöèîíàëüíûé ôàêòîð — âåëè÷èíà






































































3 Êîððåêòíàÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïðîâåðêà ñôîðìóëèðîâàííîãî âûâîäà çàòðóäíåíà ââèäó îòñóòñòâèÿ äàííûõ (íå
îòîáðàæàåìûõ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêîé) è ìîæåò áûòü ïðåäìåòîì ñàìîñòîÿòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à ñîñòîèò â íàõîæäåíèè òðåõôàêòîðíîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíê-
öèè  Yf xxx  123 ,, . Èíôîðìàöèîííàÿ áàçà äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è îïðåäåëÿ-
åòñÿ íàëè÷èåì äîñòàòî÷íî áîëüøîãî ìàññèâà äàííûõ çà 2002ã. êàê ïî êèòàéñêîé ýêîíîìèêå
â öåëîì, òàê è â ðåãèîíàëüíîì ðàçðåçå, ÷òî îáåñïå÷èâàåò áîëüøîå ÷èñëî ñòàòèñòè÷åñêèõ
íàáëþäåíèé. Â çàâèñèìîñòè îò öåëåé èññëåäîâàíèÿ â êà÷åñòâå ýêîíîìè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ
ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äâà òèïà ïîêàçàòåëåé: àáñîëþòíûå
ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå îáùèå îáúåìû âûïóñêà ïðîäóêöèè ìàëûì áèçíåñîì (äëÿ àíà-
ëèçà ìàñøòàáà åãî ðàçâèòèÿ â ñòðàíå èëè â ðåãèîíå â öåëîì), è îòíîñèòåëüíûå (ñðåäíåäó-
øåâûå) ïîêàçàòåëè (äëÿ àíàëèçà óðîâíÿ èëè ïëîòíîñòè åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ).
Ââèäó òîãî ÷òî ýòè èíäèêàòîðû ÿâëÿþòñÿ âçàèìîäîïîëíÿþùèìè è õàðàêòåðèçóþò ìàëûé
áèçíåñ ñ ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé, äàëåå â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ äâà âàðèàíòà ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ôóíêöèè: ïî àáñîëþòíûì è ïî ñðåäíåäóøåâûì ïîêàçàòåëÿì. Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è áûëè èñïîëüçîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòèñòè÷åñêèå ðÿäû äàííûõ çà 2002ã. ïî
31 ðåãèîíó Êèòàÿ, ïðåäñòàâëåííûå â òàáë.2 è 3. Âûáîð 2002ã. îáóñëîâëåí íàëè÷èåì ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî ìàññèâà äàííûõ. Â òàáë.3 ïðèâîäÿòñÿ ñðåäíåäóøåâûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðè-
çóþùèå íàëè÷èå ðàññìàòðèâàåìûõ ôàêòîðîâ â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ, îíè ïîëó÷åíû
ïóòåì äåëåíèÿ äàííûõ òàáë.2 íà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðåãèîíå. Ïðè
ýòîì áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ: Y — âàëîâàÿ ïðîìûøëåííàÿ ïðîäóêöèÿ (ÂÏÏ)
ìàëîãî áèçíåñà; K — îáùåå èìóùåñòâî; L — ÷èñëî ðàáîòíèêîâ; T — âåëè÷èíà íàëîãîâ; P —
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ.
Òàáëèöà2
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé















1 Êèòàé â öåëîì 5964,815687 6173,566744 36,151138 9,552252
2 Ïåêèí 128,33736 184,840632 0,618168 0,245139



















































4 Õýáåé 262,483269 255,210496 1,5826 0,347022
5 Øýíüñè 92,596361 158,123372 1,040933 0,220096
6 Âíóòðåííÿÿ Ìîíãîëèÿ 52,376466 79,853751 0,405981 0,146901
7 Ëÿîíèí 174,670459 260,732011 1,269801 0,443267
8 Öçèëèíü 66,98973 108,182583 0,542749 0,119586
9 Õýéëóíöèçÿí 60,214547 94,345879 0,558513 0,012747
10 Øàíõàé 308,363116 308,502561 1,309013 0,511293
11 Öçÿíñó 894,274944 698,352238 4,001185 1,243807
12 ×æýöçÿí 783,997416 694,006583 3,663664 1,143024
13 Àíõóýé 93,304577 118,915893 0,852909 0,229691
14 Ôóöçÿíü 202,002475 207,145037 1,39875 0,359947
15 Öçÿíñè 53,780516 81,493945 0,637406 0,141199
16 Øàíüäóí 589,409276 44,727622 3,257985 0,792809
17 Õýíàíü 270,483054 278,341223 2,05616 0,357056
18 Õóáàé 184,247072 186,118071 1,304254 0,398488
19 Õóíàíü 109,288795 142,587859 1,026923 0,277959
20 Ãóàíñè 56,571491 98,265584 0,551001 0,169506
21 Ãàíäóí 985,309617 865,623996 5,311266 1,065213
22 Õàéíàí 15,56052 3,082781 0,088002 0,028246
23 Öîí÷èí 59,648075 83,507144 0,514929 0,13959
24 Ñû÷óàíü 126,946627 183,26593 1,097367 0,232116
25 Ãóé÷æîó 42,40248 65,61846 0,384763 0,099959
26 Þíüíàí 49,227632 103,144022 0,432802 0,174339
27 Òèáåòñêèé
àâòîíîìíûé ðàéîí
1,948091 9,046073 0,027612 0,009992
28 Øýíü’ñè 62,108468 115,146591 0,568661 0,211649
29 Ãàíüñó 45,005557 71,198478 0,451643 0,05722
30 Öèíõàé 7,538897 17,674902 0,082368 0,015766
31 Íèíñÿ 7,530626 13,603575 0,072868 0,023679
32 Ñèíüöçÿí 36,46392 87,106196 0,26411 0,099891
Ïðèìå÷àíèå. 1äîëë. ÑØÀ8,268 þàíÿ31,656ðóá.; 1þàíü3,829ðóá. ïî êóðñó 2002ã.





























































































1 1292,27 4,615765813 4,77730408 0,027974911 0,007392
2 14,564 8,811958253 12,69161165 0,042444933 0,016832
3 10,113 14,05369425 15,15457886 0,076807278 0,012564
4 67,6944 3,877473897 3,770038526 0,023378596 0,005126
5 33,1429 2,793852107 4,770957641 0,031407421 0,006641
6 23,7961 2,201052525 3,355749514 0,017060821 0,006173
7 42,1 4,148942019 6,193159406 0,030161544 0,010529
8 27,037 2,463253061 4,001279099 0,020074306 0,004423
9 38,15 1,578362962 2,473024351 0,014639921 0,000334
10 17,11 18,02239135 18,03054126 0,076505728 0,029883
11 74,0582 12,07529948 9,429776014 0,054027576 0,016795
12 46,7955 16,75369247 14,83062651 0,078290947 0,024426
13 64,1 1,455609626 1,855162137 0,013305913 0,003583
14 34,88 5,791355361 5,938791198 0,040101778 0,01032
15 42,5423 1,264165689 1,915598005 0,014982876 0,003319
16 91,25 6,459279737 0,490165721 0,035703945 0,008688
17 96,67 2,798004076 2,879292676 0,021269887 0,003694
18 60,017 3,069914724 3,101089208 0,021731409 0,00664
19 66,628 1,640283289 2,140059119 0,015412784 0,004172
20 79,5422 0,711213557 1,235389315 0,006927153 0,002131
21 48,57 20,28638289 17,82219469 0,10935281 0,021932
22 8,1052 1,919819375 0,380346074 0,010857474 0,003485
23 31,3 1,905689297 2,667959872 0,016451406 0,00446
24 87,004 1,459089548 2,106408096 0,012612834 0,002668
25 38,6966 1,095767587 1,69571642 0,00994307 0,002583
26 43,756 1,125048725 2,357254365 0,009891261 0,003984
27 2,7017 0,721061184 3,348289225 0,010220232 0,003698
28 36,895 1,683384415 3,120926711 0,015412956 0,005737
























































30 5,338 1,412307419 3,311146871 0,015430498 0,002954
31 5,803 1,297712562 2,344231432 0,012556953 0,00408
32 19,3395 1,88546343 4,504056258 0,013656506 0,005165
Ðåøåíèå ñôîðìóëèðîâàííîé çàäà÷è îñóùåñòâëÿëîñü íà îñíîâå ìåòîäèêè I (ïðåäïîëàãàþ-
ùåé ïîñòðîåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè íà îñíîâå ñòàíäàðòíîãî è ýâðèñòè÷åñêîãî ïîä-
õîäîâ ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà) è ìåòîäèêè II (ïðåäïîëàãàþùåé íå-
ÿâíóþ ôîðìó ïîñòðîåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè íà îñíîâå ìåòîäà íåéðîííûõ ñåòåé).
3. Ìåòîäèêà I.
Ïîñòðîåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè
íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà
Ïðè îòáîðå ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå êèòàéñêîãî ìàëîãî ïðîìûøëåííîãî áèçíåñà,
áûëî ðàññìîòðåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîçìîæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ: ÂÂÏ, ñîîò-
íîøåíèå ÷èñëà êðóïíûõ è ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, òåìï ðîñòà ÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ
è ò.ï. Îäíàêî àíàëèç âçàèìîñâÿçè ìåæäó áîëüøèíñòâîì ýòèõ èíäèêàòîðîâ è ðîñòîì ñåêòîðà
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñâèäåòåëüñòâîâàë î íåîäíîçíà÷íîñòè êàðòèíû: êîýôôèöèåíò
êîððåëÿöèè áûë ìåíåå 0,7. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâèëè òàêèå ôàêòîðû, êàê ñòîèìîñòü èìóùåñòâà,
çàíÿòîñòü â ìàëîì ïðîìûøëåííîì áèçíåñå è èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ñðåäà, õàðàêòåðèçóåìàÿ âå-
ëè÷èíîé íàëîãîâ, îò÷èñëÿåìûõ ïðîìûøëåííûìè ôèðìàìè. Îíè áûëè îòîáðàíû äëÿ äàëüíåé-
øåãî àíàëèçà, ñëåäóþùèì øàãîì êîòîðîãî ñòàëî âûÿâëåíèå óðîâíÿ èõ âçàèìîçàâèñèìîñòè.
Íèæå ïðèâåäåíû ìàòðèöû MY è MYP , ñîäåðæàùèå êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè ìåæäó ýòè-
ìè ôàêòîðàìè ñîîòâåòñòâåííî äëÿ âàðèàíòîâ 1 (àáñîëþòíûå ïîêàçàòåëè ìàëîãî áèçíåñà Êè-


























0933 1 0 897





Ââèäó òåñíîé êîððåëÿöèè, íàáëþäàåìîé ìåæäó ôàêòîðàìè-ðåãðåññîðàìè, ïîñòðîåíèå
óðàâíåíèÿ ìíîæåñòâåííîé ðåãðåññèè âèäà  Yf K L T  ,, èëè  Yf K L T pp p p p  ,, , ãäå f






































































Îêîí÷àíèåòàáë.3â êà÷åñòâå Y èçâåñòíîé íåëèíåéíîé òðåõôàêòîðíîé ôóíêöèè òèïà Êîááà—Äóãëàñà (òðóä,
çåìëÿ, êàïèòàë) ñ èñïîëüçîâàíèåì ôàêòîðîâ K, L è T è ïîèñê åå ïàðàìåòðîâ ìåòîäàìè ðåã-
ðåññèîííîãî àíàëèçà ïðåäñòàâëÿþòñÿ íåêîððåêòíûìè èç-çà ñèëüíîé ìóëüòèêîëëèíåàðíî-
ñòè îáúÿñíÿþùèõ ïåðåìåííûõ.
Â ýòîé ñâÿçè çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà
ñ èñïîëüçîâàíèåì äâóõ ïîäõîäîâ:
1) ýâðèñòèêî-ñòàòèñòè÷åñêîãî — íà îñíîâå ãèïîòåç, ïîçâîëÿþùèõ ïîî÷åðåäíî âêëþ-
÷èòü â ðàññìîòðåíèå êàæäûé èç òðåõ ôàêòîðîâ, ïîñëå ÷åãî ôîðìèðóåòñÿ êîìáèíèðîâàííàÿ
ìîäåëü èñêîìîé çàâèñèìîñòè;
2) ðåãðåññèîííîãî — ñ ïðåäâàðèòåëüíûì èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà ãëàâíûõ êîìïîíåíò,
ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïîñòðîåíèå îäíîôàêòîðíîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè, â êîòîðîé â êà-
÷åñòâå ãëàâíîãî ôàêòîðà âûñòóïàåò ïåðåìåííàÿ, ïîëó÷åííàÿ ñ ïîìîùüþ ôàêòîðíîãî àíàëèçà.
Ïîñëåäíèé ñïîñîá äîñòàòî÷íî õîðîøî èçâåñòåí, ïîýòîìó äàëåå áîëåå ïîäðîáíî ðàñ-
ñìîòðèì ýâðèñòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèé ïîäõîä ê ïîñòðîåíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè.
Â òàáë.4 ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû îäíîôàêòîðíîãî ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà äëÿ äâóõ óêà-
çàííûõ âûøå âàðèàíòîâ àáñîëþòíûõ è ñðåäíåäóøåâûõ ïîêàçàòåëåé ìàëîãî áèçíåñà Êèòàÿ.
Òàáëèöà4









1 Y0,971KC1 50,023 R20,988 (3)
Y166,48LC2 85,510 R20,996 (4)
Y629,74TC3 75,615 R20,995 (5)
2 Yp1,033KpC4 15,553 R20,890 (6)
Yp216,972LpC5 28,708 R20,965 (7)
Yp730,467TpC6 15,409 R20,888 (8)
Ïðèìå÷àíèå. C11,1E07, C2–3351263, C3–1038126, C4–0,618, C5–1,488, C6–0,907 — êîí-
ñòàíòû ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé.
Äàííûå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïðèâåäåííûå óðàâíåíèÿ èìåþò õîðîøèå
ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî ñôîðìóëèðî-
âàòü íåêîòîðûå ïðåäïîëîæåíèÿ î âèäå ìíîãîôàêòîðíîé ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè. Íà-
ïðèìåð, àëãåáðàè÷åñêîå ïðåîáðàçîâàíèå (ñóììèðîâàíèå ïîëó÷åííûõ óðàâíåíèé) ïîçâîëÿ-















































YK LT C PP P P p   0 344 72 324 243 5









Åñòåñòâåííî, ïðè ýòîé îïåðàöèè ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òåðÿþò ñâîþ ñèëó, ïî-
ýòîìó ñîîòíîøåíèÿ (9) è (10) ñëåäóåò ñ÷èòàòü ãèïîòåçàìè î âèäå èññëåäóåìûõ ôóíêöèé. Äëÿ
îöåíêè ýòèõ ãèïîòåç íåîáõîäèìî ïðåæäå âñåãî ðàññ÷èòàòü êîýôôèöèåíòû äåòåðìèíàöèè
äëÿ âûâåäåííûõ óðàâíåíèé (òàáë.5).
Òàáëèöà5
Îöåíêà òî÷íîñòè ïîëó÷åííûõ ñîîòíîøåíèé — êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèè
Âàðèàíò 1 (ôîðìóëà (9)) Âàðèàíò 2 (ôîðìóëà (10))
0,995 0,968
Àíàëèç òàáë.5 ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîé òî÷íîñòè ïðèáëèæåíèÿ ê ýìïèðè÷åñêèì äàííûì
è î òîì, ÷òî âûäâèíóòûå ãèïîòåçû î âèäå ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé äëÿ ñôåðû ìàëîãî ïðî-
ìûøëåííîãî áèçíåñà Êèòàÿ ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû êàê ïðàâäîïîäîáíûå. Íàèáîëåå áëèçêîå
ïðèáëèæåíèå ê ýìïèðè÷åñêèì äàííûì äàåò ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, ïîëó÷åííàÿ íà îñíî-
âå àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëåé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, ÷èñëà ðàáîòíèêîâ è âåëè÷èíû íàëîãîâ.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò îöåíèòü çíà÷èìîñòü ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå
ìàëîãî áèçíåñà â Êèòàå, è ñôîðìóëèðîâàòü îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòè-
êè â îáëàñòè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Òàê, äëÿ óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ êèòàéñêîãî ìàëîãî
áèçíåñà ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå ïðåæäå âñåãî íà äâà àñïåêòà — ýòî èíñòèòóöèîíàëüíàÿ
ïîëèòèêà, ñîäåéñòâóþùàÿ ðàçâèòèþ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé (è, â ÷àñòíîñòè, íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà),
à òàêæå ïîëèòèêà ïðèâëå÷åíèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ê ðàáîòå íà ìàëûõ ïðîèçâîäñòâàõ. ×òî êà-
ñàåòñÿ èíâåñòèöèîííîãî ôàêòîðà, óâåëè÷èâàþùåãî ñòîèìîñòü èìóùåñòâà K, òî åãî çíà÷è-
ìîñòü òàêæå ñóùåñòâåííà (÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ äàííûìè òàáë.4), à îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé
êîýôôèöèåíò ïðè ýòîì ôàêòîðå â ñîîòíîøåíèÿõ (3) è (6) îáúÿñíÿåòñÿ åäèíèöàìè åãî èçìå-
ðåíèÿ (òàê, åñëè áû ïîêàçàòåëü ñòîèìîñòè îáùåãî èìóùåñòâà âûðàæàëñÿ áû íå âìëðä,
à âìëí þàíåé, ñîîòâåòñòâóþùèé êîýôôèöèåíò èìåë áû áîëüøåå çíà÷åíèå).
Ñðàâíèì ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñ ðåçóëüòàòàìè ïðèìåíåíèÿ âòîðîãî ïîäõîäà. Ïàðàìåò-
ðû îäíîôàêòîðíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé, â êîòîðûõ â êà÷åñòâå ôàêòîðîâ âûñòóïàþò
ïåðåìåííûå, ïîëó÷åííûå ñ ïîìîùüþ ôàêòîðíîãî àíàëèçà (F è Fp äëÿ ïåðâîãî è âòîðîãî âà-
ðèàíòîâ ñîîòâåòñòâåííî), ïðèâåäåíû â òàáë.6.
Òàáëèöà6
Ðåçóëüòàòû ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà äëÿ óðàâíåíèé,
ïîëó÷åííûõ â ðàìêàõ âòîðîãî ïîäõîäà
Âàðèàíò Ðåãðåññèîííîå óðàâíåíèå t-ñòàòèñòèêè R2 Íîìåð ôîðìóëû







































































)Âàðèàíò Ðåãðåññèîííîå óðàâíåíèå t-ñòàòèñòèêè R2 Íîìåð ôîðìóëû
2 Yp 5,369Fp C2 29,683 Fp;
26,522 C2
R20,967 (12)
Ïðèìå÷àíèå. C13,728E08, C24,722 — êîíñòàíòû ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé.
Êàê âèäíî, êîýôôèöèåíòû äåòåðìèíàöèè äëÿ äâóõ âàðèàíòîâ ïîëó÷èëèñü òàêèìè æå, êàê
è äëÿ óðàâíåíèé (9) è (10), ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýâðèñòèêî-ñòàòèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà.
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà, ïðîâåäåííîãî ïî ìåòîäèêå I, êàê óêàçûâàëîñü, ìîãóò áûòü ïîäòâåðæäå-
íû (èëè îïðîâåðãíóòû) íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ, ê ÷èñëó êîòî-
ðûõ îòíîñÿòñÿ íåéðîííûå ñåòè. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíàÿ îáëàñòü èõ ïðèìåíåíèÿ — àíàëèç
ñëîæíûõ, ïåðåïëåòàþùèõñÿ è öèêëè÷åñêèõ ñâÿçåé, ò.å. êîãäà ïðèìåíåíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ ìå-
òîäîâ â ïîëíîì îáúåìå ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíûì.
4. Ìåòîäèêà II.
Ïîñòðîåíèå íåéðîííîé ñåòè äëÿ àíàëèçà ìàëîãî áèçíåñà Êèòàÿ
Òåîðèè íåéðîííûõ ñåòåé ïîñâÿùåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò (ê ïðèìåðó, [ÊðóãëîâÂ.Â.,
Áîðèñîâ Â.Â.(2002)]).
Íåéðîííàÿ ñåòü äëÿ çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ áûëà ïîñòðîåíà äëÿ àáñîëþòíûõ è ñðåäíåäó-
øåâûõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ìàëûé ïðîìûøëåííûé áèçíåñ Êèòàÿ. Íà ðèñ.2 îòî-
áðàæåíà àðõèòåêòóðà ïîëó÷åííîé ñåòè ïîñëå ïåðåáîðà íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ äðóãèõ ñåòåé
ïî ïðèíöèïó îïòèìàëüíîñòè ñòàòè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê.
Êàê âèäíî èç ðèñ.2, ýòî ïåðñåïòðîí ñ äâóìÿ ñêðûòûìè ñëîÿìè, ñîäåðæàùèìè ïî 4 íåéðîíà êà-
æäûé, ñ òðåìÿ âõîäàìè, îòðàæàþùèìè ðàññìàòðèâàåìûå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà (èìó-





































Ðèñ. 2. Àðõèòåêòóðà íåéðîííîé ñåòè äëÿ àíàëèçà ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà Êèòàÿ
Îêîí÷àíèåòàáë.6Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî â îáîèõ ñëó÷àÿõ ðåçóëüòàòû îêàçàëèñü óäîâëåòâîðèòåëüíûìè, äëÿ âà-
ðèàíòà 1 (íàáîð äàííûõ —Y ,K,L ,T , ñì. òàáë.2) ïîñòðîåííàÿ íåéðîííàÿ ñåòü èìåëà õóäøèå ñòà-
òèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ñðàâíåíèþ ñ íåéðîííîé ñåòüþ, ïîëó÷åííîé äëÿ äàííûõ, ñîîò-
íåñåííûõ íà äóøó íàñåëåíèÿ, —YKLT pp p p ,,,(ñì. òàáë.3). Ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè íåé-
ðîííîé ñåòè â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïîëó÷èëèñü î÷åíü õîðîøèìè. Òàê, êîððåëÿöèÿ ìåæäó
ïðåäñêàçàííûìè äàííûìè èç «êîíòðîëüíîãî» ìíîæåñòâà (ýòî ÷àñòü äàííûõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ïðîâåðêè ïðîãíîñòè÷åñêîé ñèëû ñåòè) è ôàêòè÷åñêèìè çíà÷åíèÿìè ñîñòàâèëà 0,995557 (ò.å.
êîýôôèöèåíò äåòåðìèíàöèèðàâåí 0,991), à ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íåéðîííîé ñåòè (îòíîøåíèå
ïðåäñêàçàííîãî è íàáëþäàåìîãî ñòàíäàðòíûõ îòêëîíåíèé) ñîñòàâèëà 0,034591.
5. Âåðèôèêàöèÿ èñïîëüçóåìûõ ìåòîäîâ ïî ðåòðîñïåêòèâíûì äàííûì
Ðàññìîòðèì ïðîãíîñòè÷åñêóþ ñèëó ïîëó÷åííûõ ðàíåå óðàâíåíèé (âêëþ÷àÿ ýìïèðè÷å-
ñêóþ ôóíêöèþ è íåéðîííóþ ñåòü).
Â òàáë.7 ïðèâåäåíû ôàêòè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ôàêòîðíûõ ïåðåìåííûõ è îáúåìîâ ïðîèçâîä-
ñòâà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé Êèòàÿ çà ïåðèîä ñ 2002 ïî 2005ã.
Òàáëèöà7











2002 6173,6 36,151 9,552 5964,8
2003 8741,8 50,612 13,622 8535,2
2004 13742,1 78,448 21,600 13219,2
2005 15885,8 90,215 25,051 15177,8
Èñõîäÿ èç ïðèâåäåííûõ äàííûõ, â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âî â Êèòàå ðîñëî âûñîêèìè òåìïàìè (îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ÷èñëà ðàáîòíèêîâ, çàäåéñòâî-
âàííûõ íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ).
Ïî äàííûì òàáë.7 áûë ïðîèçâåäåí ðàñ÷åò îòíîñèòåëüíîé îøèáêè ìåæäó ðàñ÷åòíûìè
















2002 0,68 0,84 0,83 0,82 0,81
















































































2004 1,02 1,23 2,89 0,93 1,17
2005 1,70 1,07 3,93 1,56 1,82
Êàê âèäíî, âåëè÷èíà îòíîñèòåëüíîé îøèáêè, ðàññ÷èòàííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì ýìïèðè÷å-
ñêè ïîëó÷åííîé ôóíêöèè, îïðåäåëÿåìîé ïî ôîðìóëå (9), â 2003–2004ãã. áûëà íàèìåíüøåé,
÷òî ãîâîðèò î õîðîøåé ïðîãíîñòè÷åñêîé ñèëå.
6. Çàêëþ÷åíèå
Â ñòàòüå èçëîæåí îïûò ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ äëÿ àíàëèçà ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ñèòóàöèè, êîãäà èñïîëüçîâàíèå ìåòîäà ìíîãîôàêòîðíîé ðåãðåññèè
ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì çàòðóäíåí.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ äëÿ çàäà÷è ïî-
ñòðîåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ìàëîãî áèçíåñà Êèòàÿ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîäû:
 â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðåäëîæåííûé ýâðèñòèêî-ñòàòèñòè÷åñêèé ïîäõîä ê ïîñòðîåíèþ
ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè ìîæåò äàâàòü ðåçóëüòàòû íåõóäøèå, íåæåëè àïïàðàò íåéðîí-
íûõ ñåòåé. Îäíàêî â îòëè÷èå îò íèõ îí ïîääàåòñÿ ëó÷øåé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè
è ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü «ðàçëîæåíèå» ýôôåêòà ïî íàáîðó èçó÷àåìûõ ôàêòîðîâ â ÿâíîì
âèäå. Òåì íå ìåíåå îí òðåáóåò ïðîâåðêè èñïîëüçóåìûõ ãèïîòåç ïðè åãî ïðèìåíåíèè;
 íåéðîííûå ñåòè îêàçûâàþòñÿ ïîëåçíûì äîïîëíåíèåì ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà â èñõîäíûõ äàííûõ íàáëþäàþòñÿ ñëîæíûå, öèêëè÷åñêèå ñâÿçè. Îäíàêî èç-çà
íåÿâíîé ôîðìû îòîáðàæåíèÿ ñâÿçåé è ïëîõîé ýêîíîìè÷åñêîé èíòåðïðåòàöèè öåëåñîîá-
ðàçíî ïðèìåíÿòü èõ â ñôåðå íåïîñðåäñòâåííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ èçó÷àåìûõ
îáúåêòîâ. Â òî æå âðåìÿ îíè ìîãóò âûïîëíÿòü âåðèôèêàöèîííóþ ðîëü äëÿ ýâðèñòè÷åñêèõ
ìåòîäîâ (â ÷àñòíîñòè, äëÿ ìåòîäîâ ïîñòðîåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè).
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
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ñòèêè, 2005.
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